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Restoran Mediterranea yang berada di Yogyakarta merupakan restoran
yang menjual makan dan minuman. Saat ini pada proses penjualannya masih
manual, dengan menggunakan kertas saja.
Pada sistem yang dibuat berbasis web ini menangani pemesanan makanan
dengan menggunakan tab agar memudahkan pelanggan dalam melakukan
peemesanan secara online. Dalam sistem ini terdapat software pendukung seperti
Appererv yang berisikan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai
Database, Apache, dan phpMyAdmin
Sistem informasi penjualan berbasis web di Restoran Mediterranea telah
berhasil memberikan persepsi kemanfaatan pengguna pada karyawan dan
pelanggan. Pengguna teknologi untuk membangun sistem informasi persepsian
kegunaan dan kemanfaatan pengguna pada karyawan
Kata kunci : Sistem, Web, Informasi menu restoran
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ABSTRACT
Mediterranea Restaurant in Yogyakarta is a restaurant that sells food and
drinks. Currently the sales process is still manual, using paper only.
This web-based system handles food ordering using tabs to make it easier for
customers to order online. In this system there are supporting software such as
Appererv which contains PHP as a programming language, MySQL as a Database,
Apache, and phpMyAdmin
The web-based sales information system at Restoran Mediterranea has succeeded
in providing users with benefits and perceptions of benefits for employees and
customers. Technology users to build information systems regarding the
usefulness and usefulness of users to employees
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